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Penelitian ini bertujuan untuk mnenganalisis faktor sosial-ekonomi dengan 
tingkat kriminalitas di Kota Surakarta dari tahun 2006-2015 sehingga dapat terlihat 
pola interaksi yang terjadi. Faktor sosial-ekonomi yang digunakan tingkat 
kermiskinan, laju PDRB perkapita, tingkat partisipasi pendidikan dan tingkat 
perngangguran terbuka. Penelitian ini menggunakan data –data kuantitatif  dan hasil 
wawancara  dengan lembaga terkait. Berdasarkan hasil analisis deskriptif ditemukan 
pola tertentu antara faktor sosial ekonomi dengan tingkat kriminalitas di Kota 
Surakarta. Serta ditemukan fenomena baru pada kriminalitas yang muncul di Kota 
Surakarta. Kemajuan Teknologi Informasi dan meningkatnya intensitas penduduk 
memberi dampak pada munculnya pada suatu wilayah. Terkait upaya-upaya yang 
dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dan lembaga terkait sudah memberikan 
dampak positif terhadap kriminalitas, tetapi harus tetap ditingkatkan dan 
menambahkan upaya yang lebih sesuai agar dapat menekan kriminalitas yang 
terjadi. 














Study Of The Correlation Pattern Of Crime Act Dynamics With Socio-




The aim of this research is to analize the correlation of social-economical 
factors with crime rate in Surakarta between 2006 and 2015, hence the interaction 
patterns can be seen. Poverty rate, DRB rate per capita, level of educational 
participation and rate of full unemployment frequencies are used to be indicators in 
this research. This research using quantitative data and also interviewing the 
relevant institutions. From the result of descriptive data-analysis was discovered a 
specific pattern between social-economical factors with crime rate and also a new 
phenomenon towards crime rate in Surakarta. Advancement of information 
technology and increase of population number affected the increase of crime rate, 
too. The preventive actions from the relevant institution gave a positive effect to 
decreasing the crime rate in Surakarta. Nevertheless, it still needs to improvement 
and develop more effective methods for the sake of decreasing crime rates in 
Surakarta. 
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